


























4 . ユニッ ト展開により、単一部品で成立する。さらに 、
用途拡張を可能にする。
格子組の函板は、座面、ときには天板、あるいは棚板














*MINAMIKA WA Shigeki デザイン工学科
クロス状のスリットにより、格子組面板のどの部分にも
連結可能。 300mm、 400mm 、 660mm 、 920mmの4種類の
長さを用意する。基本形としてのスツ ールの座面高が、








会期 ・ 2007年 10月 18 日 ～28 日
会場 ： Galeria Punto ZERO 
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